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ıztaşı ve Galata kulesi
&ûyi Kıztaşının yanından geçen genç kızlara aşk  
i âhesi Afrodit, bakire oîup olmadığını bağırırmış
nevizliler, Andronik ile oğlu Doku­
zuncu «Mihal» arasındaki ihtilâftan is­
tifade ederek Galatanm etrafım sur­
larla çevirdiler. Galata surları. Azap- 
kapıdan Galata kulesinin bulunduğu 
zirveye kadar çıkar, oradan Tophane 
ye, veya bir rivayete göre Dolmabah 
çeye kadar müselles bir şekilde uza­
nırdı.
Galata kulesi, bu müsellesin üst kıs­
mında bulunuyordu.
Galata Kulesinin tarzı tasası kale 
burçlarını andırır. Kulenin üstüne 
ik i  duvar »T asındaki merdivenlerden 
döne döne çıkılır.
ya değer eski eserlerden bahsedece­
ğiz.
Dördüncü «Murat» devrinde yetişen 
«Hezar-ı fen» lerden «T.nğrı Çelebi» 
Galata kulesinden Üsküdara kadar 
kartal kanatları ile uçmuştu. İnşallah 
ahşap kısımları ile külâhı da yandı, 
fakat ikinci «Sultan Mahmut» tarafın 
dan tâmir ettirilmiştir.
tarihlerinde Galatada iki büyük yan­
gın oldu. O zaman mezkûr kulenin 
hanlıkta nihayet bulur, buradan da 
ayrıca bir merdivenle kulenin üst kıs 
mma çıkılır. Vaktiyle bu kulenin üst 
kısmı külâh seklinde İdi. 1794 ve 1824 
üstüvane gibidir. Yan duvarlram İçin 
den çıkan merdiven, ahşap bir sa­
neminden üst kata kadar 164 bass­
an ak'm. Galata kulesi, ortası hoş bir
Şehrimizin eski eserlerinden biri 
fle Fatih civarındaki meşhur «Kızta- 
jı* dır. BizanslIlar, bu sütuna «M*rsl-
yan sütunu» derlerdi. Vaktiyle üzerin 
de imparator Marsiyanın heykeli var 
mış. Bir rivayete göre aşk il âhesi «Af-
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rodit» in heykeli de bu taşın üzerinde 
bulunuyormuş, onun için hu sütuna 
Kıztaşı demişler. Mezkûr âbidenin bir 
de fesanesl vardır. Gûya yanından 
geçen kızların bakire olup olmadığı 
anlaşılırmış! Bir rivayete göre impa­
rator «Jüstinyen» İn baldızı buradan 
geçiyormuş, genç kızın bakire olma 
dığı hatifi bir sedâ ile yüzüne karşı 
kaytarılmış! Bunun üzerine Jüstin­
yen, buradaki afrodit heykelini kır­
dırmış.
Müverrih «Grigoras» ın rivayetine 
göre İstanbulun en eski âbidesi, Sa- 
raybumunun sırtındaki «Got1 ar sütu­
nu» İmiş.
BizanslIlar, bu âbideyi İstanbul.! a- 
tanlar eden gotlara karşı kazandık­
ları zafer hatırası olarak rekzetmişler.
Üzerinde İstanbulun bânisi «Vizas» 
m  heykeli varmış, fakat zamanla dü­
şüp parçalanmış.
rlnden biri de «Galata kulesb dir. Bu 
kuleye BizanslIlar, «İsâ Kulesi» veya 
♦Salip kulesi» derlerdi. II. cl «Andro­
nik» zamanında Galataya yerleşmiş o- 
lan «Cenevlzlcr» âdeta burada kü- 
-*trasıv mso tredmS »zo3 umıırırtraS 
çük bir Cumhuriyet kurmuşlardı. Ce
Bundan evvelki yazımızda çok muh 
terem okuyucularımıza şehrimizdeki 
tarihi âbidelerden bahsetmiş, ve yine 
bu sütunlarda zaman zaman şayan-l 
mütalea olanlarını da arzedecefimizi 
vâdetmiştik.
Bugünkü yazımızda çok büyük ta­
rihî kıymetleri olan «Burmaiı sütun» 
♦Kız taşı» ve «Galata Kulesi» Eden 
bahsedeceğiz.
At meydanındaki kıymetli âbideler 
den biri de tunçtan mamul ve bir bi­
rine sarılmış üç yılanı tasvir eden 
meşhur «Burmaiı sütun» dur.
Tarihin rivayetine göre bu sütun, 
istanbula Büyük Kostantin israfından 
getirilmiştir.
Kadim Yunanlılar, bu âbideyi İran­
lIlara karşı kazandıkları meşhur 
«Salamin» muzafferiyeti üzerine ve 
İranlIlardan iğtinam ettikleri âlâtı 
harbiyeyl eritip yapmışlardır. Bu â- 
bldenin en ehemmiyetli tarafı, yılan­
ların başlarını teşkil eden kısımda, < 
yâni üzerinde üç metre kutrunda al­
tın bir sehpa varmış. Bu sehDa. kai­
desi olan yılanların başlarıyla bera­
ber kesilmiş Del fideki Apolion ma­
bedine hediye edilmiş. .
Kaidesini teşkil eden havuz seklin- I 
deki çukurlukta Bozdoğan kemerine j 
kadar giden su yollan vardır. Mute­
ber bir eserde irtifamm sekiz metre 
olduğu kaydedilmiş ise de bugün an­
cak bes metresi mevcuttu-, bundan 
mütebâkl kısmının kesilmiş olduğu 
anlaşılıyor. Yılanlan teşkil eden bük- -  
lümlerln üzerlerinde Ss'»m*n muzaf- 
feriyetine dair methiye’ » -  vardır.
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